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Nama : Putri Utami Mukti 
Alamat : Mijen, Rt03/Rw06, Mijen,  
  Demak, Jawa Tengah 
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia 
Tempat Lahir : Demak 
Tanggal Lahir : 16 Agustus 1995 
Agama : Islam 
Hp : 085640554248 
Email : putriutamimukti@gmail.com 
Instagram : @putri_utami_pd 
Pendidikan : 1999-2001 TK Al- Islam Mijen Demak 
2001-2007 MIN Jungpasir Wedung Demak 
2007-2010 MTs PB Balekambang Jepara 
2010-2013 SMK Balekambang Jepara 
2013-2017 Institut Seni Indonesia Yogyakarta 
2017-2020 Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakat 
  





 Peserta Pameran Kulonuwun Di Café Hanya Jl. Parangtritis (2013) 
 Peserta Pameran GREEN GARDEN #6 Di Halaman Kriya Seni Fakultas 
Seni Rupa ISI Yogyakarta (2014) 
 Pameran Seni Kriya Nusantara Surprisse #8 Di Institut Seni Indonesia 
Yogyakarta (2014) 
 Peserta Pameran Seni Kriya Nusantara Surprisse #9 Di Institut Seni 
Indonesia Surakarta (2015) 
 Peserta Pameran Seni Kriya Nusantara Surprisse #10 Di Institut Seni 
Indonesia Padangpanjang (2016)  
 Pameran Penciptaan I Di Gedung Galery Pascasarjana Institut Seni 
Indonesia Yogyakarta (2018) 
 Pameran Kembulan I Bersama LESBUMI PWNU DIY Di Studio Kalahan 
(2018) 
 Peserta Pameran Hari Santri Nasional Di Daerah Istimewa Yogyakarta 
(2018) 
 Pameran Kembulan II Bersama LESBUMI PWNU DIY Di Galeri Kaliopak 
(2019) 
 
 Fashion Show 
 Fashion Show Kriya Award Di Jogja National Museum (2017) 
 Fashion Show Tugas Akhir Di Gedung Kriya Lt.3 Ruang AUVI, Fakultas 
Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta (2017) 
 Fashion Show Di Hotel Inna Garuda Malioboro (2017) 
 Fashion Show Seni Kriya Nusantara Surprise#11 Di Sangkring Art Space 
(2017) 
 Fashion Show Invesda Exspo Di Jogja Exspo Center (2018) 
 Fashion Show Local Trunk Show Di Lippo Plaza Jogjakarta (2018)  
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 Fashion Show Ims Award Di Jogja Walk Mall Fashion Show Local Trunk 
Show Di Lippo Plaza Jogjakarta (2018) 
 Fashion Show Jogja International Batik Bienale Di Pendopo Parasamya 
Kab. Bantul (2018) 
 Fashion Show Jogja Fashion Week 2018 Di Hartono Mall Daerah Istimewa 
Yogyakarta (2018) 
 Fashion Show Ims Award Di Jogja Walk Mall Fashion Show Local Trunk 
Show Di Lippo Plaza Jogjakarta (2019) 
 Fashion Show 1000 Sarung, Jogja Heboh Di Malioboro Yogyakarta (2019) 
 Fashion Show Jogja Fashion Parade 2019, di Galleria Mall (2019) 
 Fashion Show, Nandur Srawung, di Taman Budaya Yogyakarta (2019) 
 
 Pemateri Workshop 
 Pemateri Pelatihan Workshop Batik Tulis Penguatan Pasca Program Penuh 
Dan Pengembangan Industry Kreatif Yang Diselenggarakan Kementrian 
Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Di Desa Wisata Tembi (2015) 
 Pemateri Loka Karya Festival Kesenian Yogyakarta #30 (2018) 
 Pemateri Loka Karya Shibori Di Institut Seni Indonesia Ypgyakarta (2018) 
 Pemateri Loka Karya Shibori Di Institut Seni Indonesia Yogyakarta(2018) 
 Juri hari kartini, Peringatan Remaja Klenggotan, di Klenggotan Srimulya 
Piyungan (2019) 
 Pemateri wokshop tie dye, KKN UIN Sunan Kali Jaga Jogja, di 
Gunungkidul Yogyakarta (2019) 
 Pemateri Wokshop Tie Dye, Pameran Seni Lukis Reyog dari Masa Kemasa 
di Tambak Bayan kab. Ponorogo Jawa Timur (2109) 
 Pemateri Wokshop Batik di Klenggotan Srimulya Piyungan (2019) 
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